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一般称之为 成人教育 或 校外教育 。
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2. 英国的社会教育。在英国, 实际上也无 社会
教育 这一名词, 有关社会教育的活动被称做 扩充教
育 ,有时也称之为 成人教育 或 继续教育 。
3. 法国的社会教育。法国有 社会教育 这一名
词,但也有 通俗教育 补充教育 继续教育 扩充




育 成人教育 或 继续教育 。
5. 日本的社会教育。社会教育在日本的解释多种
多样, 各不相同, 现介绍几种主要的观点: ( l)江幡龟寿













育,这里只举一例。如 文部省设置法 第 2条第 72


























者是蔡元培, 他们认为, 社会教育产生于民国初 (即
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民产生过重要影响,他倡导的 采风问俗 移风易俗
和 治国化民 的社会教育思想在当时取得了 治国平
天下 的效果,且对后世影响巨大。到春秋战国时期,
虽然社会纷争,局势动荡, 但却涌现出了一大批著名思
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